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S z o m b a th e ly
Löylykö höyrya?
Realioihin liittyvat kaannösvalinnat suomalaisen
nykyproosan unkarintamisessa
Y le i s e s t i o t t a e n k a u n o k i r j a l l i s u u d e n k a a n t a m i s e s s a o n g e lm ia a ih e u t t a v a t
f r a s e o lo g i a , s a n a l e ik i t , m u r r e j a k u l t t u u r i s i d o n n a i s e t t e rm i t . A r t i k k e l i s s a n i
t a r k a s t e l e n u u d e n s u o m e n k i e l i s e n p r o o s a n u n k a r in t a m i s e e n l i i t t y v i a o n g e lm ia ,
t a r k e m m in r e a l i o id e n k a a n ty m i s t a s u o m e s t a u n k a r i i n . ü l e n t a r k a s t e l l u t J o h a n n a
S in i s a I o n v i e l a u n k a r in t a m a t t o m a n Sankarit-romaanin ( 2 0 0 3 ) m a h d o l l i s i a r e a l i a -
o n g e lm ia . Sankarit o n n y k y - S u o m e n k o n t e k s t i i n s i j o i t e t t u K a l e v a l a . S ik s i s e k a
K a le v a l a n n im i s tö n , e s i n e i s t ö n j a m u id e n s i i h e n l i i t t y v i e n y k s i t y i s k o h t i e n e t t a
n y k y s u o m a la i s e e n k u l t t u u r i i n l i i t t y v a n s a n a s to n s i i r t a m in e n k a a n n ö k s e e n o n
e r i t t a i n t a r k e a , m u t t a s a m a l l a m y ö s v a a t i v a t e h t a v a .
K a u n o k i r j a l l i s i s s a t e k s t e i s s a tö rm a a u s e in t e rm e i h in , j o tk a o v a t
k u l t t u u r i s i d o n n a i s i a ( r e a l i a ) . Y k s in k e r t a i s t e t t u n a t a m a ta r k o i t t a a s i t a , e t t a u s e in
k o . t e rm e j a e i t u lo k i e l e n k u l t t u u r i s s a o l e I a in k a a n , a in a k a a n t a r k a s s a ,
e k v iv a l e n t i s s a m u o d o s s a . M i t a k a u k a i s e m m is t a k u l t t u u r e i s t a o n k y s e , s i t a
v a ik e a m p i r e a l i o i t a o n k o r v a t a jo l l a k in to i s e l l a t e rm i l i a . R e a l i o id e n tu lo k i e l e e n
s i i r t a m i s e n v a ik e u s jo h tu u n k . k u l t t u u r i t o i s t e e n (N id a ) v a h a i s y y d e s t a t a i
p u u t t u m i s e s t a .
R e a l i a t v o id a a n lu o k i t e l l a m o n e l I a e r i t a v a l l a . N e d e r g a a r d - L a r s e n ( 1 9 9 3 :
2 1 1 ) lu o k i t t e l e e n e m a a n t i e d o n r e a l i o ih in (m a a n t i e t e e l l i s e t k a s i t t e e t , i lm a s to o n ,
f l o o r a a n j a f a u n a a n l i i t t y v a t t e rm i t ) , h i s t o r i a a n I i i t t y v i i n r e a l i o ih in ( r a k e n n u k s e t ,
t a p a h tu m a t , h e n k i l ö t ) , y h t e i s k u n n a l l i s i i n r e a l i o ih in ( y h t e i s k u n n a l l i n e n r a k e n n e ,
p o l i t i i k k a , s o s i a a l i s e t o lo t , t a l o u s j a t a v a t ) s e k a k u l t t u u r i r e a l i o ih in
( k u l t t u u r i e l a m a , u s k o n to , k o u lu tu s , t i e d o tu s v a l i n e e t ) .
K in g a K la u d y ( 1 9 9 7 ) , y k s i t u n n e tu im p ia u n k a r i l a i s i a k a a n n ö s tu tk i j o i t a ,
l u o k i t t e l e e r e a l i a t V la h o v - F lo r i n in m u k a a n m a a n t i e t e e l l i s i i n , e t n o g r a f i s i i n j a
y h t e i s k u n n a l l i s - p o l i i t t i s i i n r e a l i o ih in . L u o k i t t e l u s s a n a m a p a a lu o k a t o n j a e t t u
v i e l a a l a l u o k k i i n .
T u tk im u s a in e i s t o s s a n i e i o l l u t k o v in p a l j o n k a a n t a m i s e n k a n n a I t a
m a h d o t t o m ia r e a l i o i t a , m u t t a p a a n v a iv a a tu o t t a v i a k y l l a l ö y ty i . N e l i i t t y i v a t
r o m a a n i n t e e m a n v u o k s i p a a a s l a s s a mrrum, m u in a i s u s k o n t o o n J a
t i e d o t u s v a l i n e i s i i n , s i i s N e d e r g a a r d - L a r s e n i n l u o k i t t e l u s s a k u l t t u u r i e l a m a n
r e a l i o i h i n , V l a h o v - F l o r i n i n l u o k i t t e l u n m u k a i s e s t i l ö y t a m a n i r e a l i a t k u u l u v a t
l a h i n n a e t n o g r a f i s t e n r e a l i o i d e n p a a l u o k k a a n .
1 1rleista
R e a l i o i d e n k a a n t a m i s e s t a p u h u t t a e s s a k a y t e t a a n e r i l a i s i a k a a n n ö s s t r a t e g i a a n
l i i t t y v i a t e rm e j a . T e rm i e n s e l i t y k s i i n k a y t a n K a a n t a m i s e n o p e t u s s a n a s t o a . M y ö s
k a a n n ö s s t r a t e g i o i t a v o i d a a n l u o k i t e l l a e r i t a v o i n . A r t i k k e l i s s a n i y h d i s t a n e r i
m a l l e j a , m m . L e p p ih a lm e e n ( 2 0 0 1 , 1 4 1 ) j a V e h m a s - L e h d o n ( 1 9 9 9 , 1 0 0 )
k a a n n ö s s t r a t e g i a m a l l e j a .
2 Vierassanat
K a a n t a j a t ö rm a a u s e i n l e k s i k a a l i s i i n a u k k o i h i n . S i l l o i n o n p a r a s t a k a y t t a a n k .
v i e r a s s a n a a , e l i s i i r t a a s a n a s e l l a i s e n a a n t u l o k i e l i s e e n t e k s t i i n , k o r k e i n t a a n
s e l i t y k s e l l a v a r u s t e t t u n a . T a l l a i s i a v i e r a s s a n a l l a k a a n n e t t a v i a r e a l i o i t a o v a t
e s i m e r k i k s i :
1 ) F in la n d ia - ta lo ( S 7 4 )
2 ; " H e ls in g in Sa n o m a t ( S 3 0 )
3 ) tu n tu r i ( S 2 6 4 )
4 ) s e i ta ( S 2 6 4 )
5 ) L em p d d lö .
F in la n d ia -p a lo ta
H e ls in g in Sa n o m a t
tu n tu r i* , ko p á r h e g y
s e i ta *
L em p d d lö .*
lo s k o n t e k s t i s i t a v a a t i i , o n h y v a v a r u s t a a v i e r a s s a n a l i s a y k s e l l a , k u t e n a i n a k i n
e s im e r k k i t a p a u k s i s s a 3 , 4 j a 5 o n t a r p e e n t e h d a . Tu n tu r i e i o l e v a l t t a m a t t a t u t t u
e d e s u n k a r i n k i e l i s e s s a a s u s s a a n ko p á r h e g y , s a m o in s e i ta o n lu u l t a v a s t i j o p a
u s e im m i l l e s u o m e n k i e l i s i l l e k i n l u k i j o i l l e v i e r a s k a s i t e . L em p d d ld v a a t i i
l i s a y k s e n s i i t a s y y s t a , e t t a s e v i i t t a a s u o r a a n K a l e v a l a n L e m m in k a i s e e n , m u t t a
u n k a r i n n o k s e s s a s i t a o n m a h d o to n t a o t t a a h u o m io o n .
Y k s i t a p a s i i r t a a v i e r a s s a n o j a k a a n n ö k s e e n o n s a i l y t t a a n i i d e n f o n e e t t i n e n
a s u s i i r t a m a l l a n e t e k s t i i n k o h d e k i e l i s e s s a k i r j o i t u s a s u s s a , e s im e r k i t 6 ) s za u n a j a
7) s za m p ó .
3 Kaannöslainat
K a a n n ö k s i s s a j o u d u t a a n j o s k u s t u r v a u t u m a a n l e k s i k a a l i v a s t i n e i s i i n , j o t k a e i v a t
l a h t ö k i e l e s t a p o i k e t e n o l e t u l o k i e l e s s a j o k a p a i v a i s i a t e rm e j a . S i l l o i n n e o n s y y t a
k a a n t a a s u o r a a n , j o l l e i j o s t a i n s y y s t a o l e e h d o t t o m a n t a r k e a a s e l i t t a a n i i d e n
3 3 ) s a lm ia kk ik o s s u (5292)
3 4 ) ko s s u v i s s y (5299)
3 5 ) t a k k a h u o n e (5 192)
3 6 ) m e s t a r i s a u n o j a (5278)
3 7 ) t e n a v a t i i h t i (529)
3 8 ) i s k e lm i ip r i n s s i (529)
3 9 ) t a n g o ku n in g a s , - k u n in g a t a r (529)
s za lm iá ko s p á l i n k a
s zó d á s vo d k a ( p á l i n k a fr ö c c s )
k a n d a l l ó s s zo b a
s za u n a b a jn o k
g y e r e k s z t á r
a s l á g e r h e r c e g e
a t a n g ó k i r á ly a ,
- k i r á ly n ő j e
N a i s s a e s im e r k e i s s a e i o l e o l e e l l i s t a s e l i t t a a a l k u p e r a i s t a m e r k i t y s t a , e s im e r k i k s i
e r i l a u l u k i l p a i l u j e n v o i t t a j i e n n im i t y k s i a ( e s im e r k i t 1 2 - 1 4 ) , k o s k a t u l o k i e l i s e n
t e k s t i n l u k i j a a r v a a , e t t a k y s e e s s a o n j o n k i n l a i n e n t i t t e l i . M u u t k i n e s im e r k e i s s a
e s i t e t y t k a a n n ö s l a i n a t s e l i t t y v a t s u o r a l l a k a a n n ö k s e l l a , j a n i i d e n k u l t t u u r i n e n
m e r k i t y s t a u s t a s a i l y y .
T e k s t i s t a l ö y t y y m u u t a m i a s a a m e l a i s e e n k u l t t u u r i i n , f l o o r a a n , f a u n a a n ,
r a k e n n u k s i i n j a e s i n e i s i i n l i i t t y v i a t e r m e j a , k u t e n e s im e r k i k s i s e u r a a v a t :
4 0 ) a jo p o r o (5265)
4 1 ) l a p in l e u ku (5269)
i g a vo n ó r é n s za r v a s
l a p p tő r
N a i d e n k a a n t a m i s e s s a o n m y ö s t a r p e e n k a y t t a a k a a n n ö s l a i n a a , v a i k k a
v a l i t e t t a v a s t i s i l l o i n k i n a l k u p e r a i n e n t a r k k a i lm a u s k a r s i i . N a m a e s im e r k i t ( l 5 ,
1 6 ) l i i t t y v a t l a h e i s e s t i l a h t ö k i e l i s e e n , t a s s a t a p a u k s e s s a s a a m e l a i s e e n
k u l t t u u r i y m p a r i s t ö ö n . N a i d e n r e a l i o i d e n k a a n t a m i s e e n l i i t t y v a k y s y m y s l i i t t y y
k u i t e n k i n t i i v i i s t i k y s y m y k s e e n k a a n n ö k s e n p a a m a a r a s t a : o n k o t a r k o i t u k s e n a
s a i l y t t a a k a a n n ö k s e n l a h t ö k i e l e n o m a i s u u s v a i m u u n t a a t e k s t i m a h d o l l i s im m a n
j o u s t a v a k s i t u l o k i e l e n k a n n a i t a . T a s s a t ö r m a a m m e N i d a n k o m m u n i k a t i i v i s e e n
k a a n n ö s t e o r i a a n , j a t a r k e m m i n d y n a a m i s e e n e k v i v a l e n s s i i n , j o n k a p e r u s t e e l l a
k a a n n ö k s e n e k v i v a l e n t t i u s p e r u s t u u k a a n n ö k s e n v a s t a a n o t t a j a n r e a k t i o i d e n
s a m a n k a l t a i s u u t e e n v e r r a t t u n a l a h t ö k i e l i s e n t e k s t i n v a s t a a n o t t a j a n r e a k t i o i h i n .
( K s . e s im . N i d a 1 9 8 9 . ) D y n a a m i n e n e k v i v a l e n s s i o n k a a n n ö k s e s s a h y v i n v a i k e a
s a a v u t t a a .
l o s l a h t ö k i e l i s e l l a r e a l i a l l a o n o l e m a s s a v a s t i n e - v a i k k a k a a n e i e h k a a i v a n
t a r k k a - k o h d e k i e l e n k u l t t u u r i s s a , s e n k a a n t a m i s e s s a o n h y v a k a y t t a a
a d a p t a a t i o t a , j o l l o i n l a h t ö k i e l e n s o s i o k u l t u r a a l i n e n t o d e l l i s u u s k o r v a t a a n
k o h d e k i e l e n s o s i o k u l t u r a a l i s e l l a t o d e l l i s u u d e l l a . A d a p t a a t i o t a V e h m a s - L e h t o
4 2 ) le n kkim a kka r a (S 8)
4 3 ) v in e t to , s o r b u s (S 2 6 0 )
s za fa lá d é
kö vid in ka
N am a " k u l in a a r ie s im e rk i t" k u u lu v a t e h d o t to m a s t i k u l t tu u r is e n a d a p ta a t io n
p i i r i in , k o s k a n e l i i t ty v a t k u l t tu u r i in n i in s y v a l l is e s t i , e t ta n i i ta e i v o i
s a n a s a n a is e s t i k a a n ta a , m u tta e i m y ö sk a a n ja t ta a k a a n tam a t ta ja s i i r ta a
s e l la is e n a a n tu lo k ie l is e e n te k s t i in ym m a r re t ta v y y d e n k a r s im a t ta . S am o in
e s im e rk i t 1 9 ja 2 0 o n a d a p to i ta v a k a a n n ö k s e e n , k o s k a n e e iv a t s e l la is in a a n
k e r to is i k o h d e k ie l is e l le lu k i ja l le y h ta a n m ita a n .
4 4 ) M e N a is e t (S 3 0 )
4 5 ) M is s Yyte r i (S 7 3 )
N ő k L a p ja
M is s C s a já g a r ö c s ö g e
V a ik k a e s im e rk k i 1 9 o n k in s u om a la is e n v i ik k o le h d e n n im i, s e v o id a a n s i i r ta a
a d a p ta a t io ta k a y t ta e n tu lo k ie le e n . ü le ta n e s im e rk in 2 H e ls in g in Sa n om ie n
o le v a n tu t tu u n k a r i la is e s s a k o n te k s t is s a ja to is a a l ta , s i ta v a s ta a v a a le h te a e i
U n k a r is s a i lm e s ty ,jo te n e s im e rk in 2 ta p a u k s e s s a a d a p ta a t io ta e i v o i e ik a ta rv i ts e
k a y t ta a . E s im e rk in 2 0 t i t te l i ( ta i s e n a l ia rv io im in e n ) e i tu le i lm i , jo l le i k a y te ta
a d a p ta a t io ta . S i i ta s y y s ta e h d o tu k s e n i M is s C s a já g a r ö c s ö g e l i s a a re a l ia n
ym m a r re t ta v y y t ta tu l o k i e l i s e s s a k u l t tu u r i y m p a r i s tö s s a .
Sa n ka r i t s is a l ta a m e rk i ty k s e l ta a n o le e l l is ia e r is n im ia , jo id e n la h d e k ie l in e n
m e rk i ty s o n e h d o t to m a s t i p y s ty t ta v a s i i r tam a a n tu lo k ie le e n . E s im e rk i t 2 1 ,2 2 ja
2 3 0 v a t v a ro v a is ia e h d o tu k s ia :
4 6 ) K o kko n e n , L in tu la (S 8 3 )
4 7 ) T yt t i ( ty t tö )
4 8 ) Se p p o ( s e p p a )
Sa s (T u r u l) , Só lyo m
Le o n ka
F e r ( r )ó
E s im e rk in 2 1 n im e t o n ir ro te t tu k o n te k s t is ta , jo s s a R e x -V a in am ö in e n
p e la s te ta a n v e d e s ta . V e s i ta s o l la s a a p u v a t m i e h e t K o k k o n e n ja L in tu la p o im iv a t
R e x in k o n e e s e e n ja le n ta v a t p o is . K o n te k s t in v u o k s i o n s i is e h d o t to m a n ta rk e a a
s a i ly t ta a n im iin l i i t ty v a m e rk i ty s . Tu r u l o l is i k u i te n k in y l ia d a p ta a t io ta , k o s k a s e
o n l i ia n t i iv i is t i u n k a r i la is e e n m y y tis tö ö n l i i t ty v a h a hm o . T a s s a ta p a u k s e s s a o l is i
u s k o t ta v am p a a k a y t ta a n e u tr a a l im p ia , p e lk a s ta a n l in tu a m e rk i ts e v ia s u k u n im ia
Sa s ja Só lyo m (K o tka , H a u kka ) . R om a a n in p a a h e n k i lö ih in k u u lu v ie n Tyt in ja
Se p o n ( e s im e rk i t 2 2 ja 2 3 ) n im ie n k o n n o ta a t io o n ta rp e e n s a i ly t ta a . Le o n ka o n
v a n h a , h a rv in a in e n u n k a r i la in e n n a is e n n im i , jo k a s is a l ta a a s s o s ia a t io n s a n a a n
le á n y , le á n yka ( ty t tö ) . F e r ó o n p i tem m a n a ja tu s le ik in tu lo s . N im i Se p p o p i ta a
s is a l la a n m e rk i ty k s e n s e p p a . S e p p a ta ko o ( ta ko a u n k . ve r , ko vá c s o l) . T a ko ja
o l i s i s i i s ve r ő , k o v á c s o ló . V e r ő m u u n tu u y k s in k e r t a i s e n f o n e e t t i s e n l e i k in a v u l l a
( s o in n i l l i n e n l a b io d e n t a a l i n e n f r i k a t i i v i v m u u n tu u h e lp o s t i v a s t a a v a k s i
s o in n i t t o m a k s i f " k s i ) u n k a r i l a i s e k s i m ie h e n n im e k s i F e r ó , j o k a t a a s s i s a l@ i
a s s o s i a a t i o n r a u d a n l a t i n a n k i e l i s e e n m u o to o n fe r r o .
N im i in l i i t t y v i a o n g e h n i a tu o t t a v a t S in i s a i o n k a y t t a m a t " u u s io a d j e k t i i v i t " ,
j o t k a s i s a I t a v a t s u o m a la i s e e n k u l t t u u r i e I a m a a n l a h e i s e s t i l i i t t y v i e n h e n k i l ö id e n ,
l a h in n a m u u s ik o id e n n im e n . T a l l a i s i a o v a t e s im e r k k i 2 4 t u o m a r in u r m io m a in e n
( S 7 1 ) ( a a n i ) , j o n k a k a a n n ö s e h d o tu s o n b r ó d y já n o s s ze r ű j a 2 5
m ikko a l a t a lo m a in e n ( S 2 1 7 ) ( r a l l i - s r a m l i ) , j o l l e e m m e o le k o n s u l t t i n i k a n s s a
lö y t a n e e t a i n a k a a n t a h a n m e n n e s s a v a s t i n e t t a u n k a r i l a i s e s t a k u l t t u u r i e l a m a s t a .
N a i s t a n im e n s i s a l t a v i s t a a d j e k t i i v e i s t a k a a n t a m a t t a v o i j a t t a a a d j e k t i i v i n 2 6
m ic h e l l e p fe i ffe r m a in e n ( S 9 7 ) ( k a s v o t ) , k o s k a k u u lu i s a n a y t t e l i j a o n v a rm a s t i
t u n n e t t u m y ö s U n k a r i s s a .
M y ö s e l a i n k u n t a a n I i i t t y v i a , e n n e m m in k in f r a s e o lo g i a n a l a a n k u u lu v i a
k a a n n ö s o n g e l r n i a t e k s t i s t a l ö y ty i . E s im e r k k i 2 7 O n n e n m yy r d ( S 2 0 9 ) o n
u n k a r i k s i s ze r e n c s e m a la c ( p o s s u ) . V a ik k a k y s e e s s a o n k in id io m i , s e l i i t t y y
r e a l i o i h in s i i t a s y y s t a , e t t a e s im e r k k i 2 7 o n p o i r n i t t u k o n t e k s t i s t a , j o s s a l a p s i
l e i k k i i s a n o i l l a ( o n n e n m yy r d , h i i r i , h a m s te r i j n e . ) , j o l l o i n k a a n t a j a v o i v a l i t a
j y r s i j ö i d e n s i j a s t a l u e t t e l o n m a a t i l a n e l a im i in k u u lu v i a e l a i n l a p s i a ( s ze r e n c s e
m a la c , b á r á n y , b o c i . . . ) ( p o s s u , k a r i t s a , v a s ik k a j n e . ) . T a l l a i s i a
r e k i s t e r i n m u u to k s i a k a a n n ö k s i s s a t e h d a a n u s e in .
K a s v ik u n n a s t a o ik e a s t a a n a in o a v a r s i n a in e n a d a p t a a t i o o n l i i t t y v a s a n a o n 2 8
h o r sm a ( S 1 9 0 ) , j o k a v o id a a n k a a n t a a b o g á n c s , j o k a o n t i e t a m a n i m u k a a n
U n k a r i s s a y h t a y l e i n e n r i k k a r u o h o k a s v e ih in lu o k i t e l t a v a k u k k a k u in h o r sm a
S u o m e s s a . H o r sm a o n u n k a r i k s i fü z ik e , j o k a l i e n e e m e lk o tu n t e m a to n k a s v i
u n k a r i l a i s e l l e .
A d a p t a a t i o o n v o i y h d i s t a a a l a l u o k a k s i s a n a l e i k i t , j o t k a v a a t i v a t k a a n t a j a l t a
p a a n v a iv a a n i i d e n m o n im ie l i s y y d e n v u o k s i :
2 9 ) l e h d e t tu lv i l l a a n p a n o ju t t u j a ( S 2 1 2 ) ( o lu t ym s . )
[ s e p r ő p á l in k a ( s e p e r - k e fé l ) s e p r ő s s z to r ik ]
3 0 ) ku in k a S a r io l a n k a l j a ( n ) kd y ( S 2 1 2 )
h o g ya n ( t ) e r j e d S a r io l a s ö r e
3 1 ) kd yd d ka u r a p u u r o l l a , k a l j a l l a ( S 2 1 2 )
ká s á t t a n ko l , s ö r t t a n ko l
V e r b i e n m o n im e r k i t y k s i s y y d e n v u o k s i ( p a n n a , k a y d a ) k a a n n ö k s e e n o n
lö y d e t t a v a v a s t a a v a tu lo k i e l i n e n i lm a u s , j o k a e s im e r k k i e n 2 9 - 3 1 t a p a u k s e s s a
v i i t t a a m o le m p i in m e r k i t y k s i i n . U n k a r i s s a p a n n a - v e r b in s e k s u a a l i n e n m e r k i t y s
k a a n ty y m y ö s h a r j a a m i s t a m e r k i t s e v a l l a v e r b i l I a ke fé l . S u o m e s s a p a n n a a n m y ö s
o lu t t a , u n k a r i k s i t a a s v i i n a n ( p á l i n k a ) v a lm i s t u s p r o s e s s i i n k u u lu u h a r j a a r n in e n
to ise lla sam aa ta rk o ittav a lla v e rb ilIa s e p e r . T a lla isen m e lk o m on im u tk a isen
a ja tu s le ik in tu lo k sen a v o id aan tu o tta a p a n o ju t t u j e n k aan nö seh do tu s s e p r ő s
s z to r i k . E sim e rk in 3 0 tek s tin s isa in en m e rk ity k sen v a ih d o s o n h e lp p o to teu tta a
s iir tam a lla su lk um e rk it v e rb iin , jo llo in s ille sa ad aan k ak s i m e rk ity s ta e r j e d
( k a yd a ) ja t e r j e d ( l e v i t a , m erk ity k se ssa l e v i t t y a l a a j e m m a l l e a lu e e l l e ) .
E sim e rk in 3 1 k aym in en vo id aan ta a s k aan ta a tan k k aam is ta m e rk itsev a lla
v e rb ilIa t a n ko l ja sa ily tta a s iten lah tö k ie len m e rk ity ss isa ltö . A in a se e i
k u iten k aan o le m ahdo llis ta : e s im e rk k i 3 2 t y ö n t a a p a ju a (S 1 90 ) o n v a ik ea s iir ta a
m o lem m issa m e rk ity k s is sa an (k a sv itie te e llin en d en o ta a tio , k o n no ta a tio n a
k uo lem a ) u n k a rin k ie le en .
Jo sk u s tu lo k ie le s ta p u u ttu u lah tö k ie len k a s ite tta v a s ta av a a lak a s ite e li
h y p onyym i. S illo in o n m ahdo llis ta k aan ta a y lak a s ite tta e li h y p e ro n yym ia
k ay tta en . V ehm as-L ehdon (1 9 99 ) m a llis sa m yö s y lak a s itte en k ay ttö o n
ko r v a u s t a .
3 3 ) r u i s l im p p u (58)
3 4 ) k e lo U n n a (5267)
3 5 ) to kk a (5267)
fe k e t e k e n y é r
fe n yő v á r
r é n s za r v a s c s o r d a
S uom a la ise lle lim ppu (e s im e rk k i 3 3 ) ( ta rk k a m e rk ity s r iip p u u v ie Ia a lu ee llis is ta
e ro is ta ) o n le iv an a la la ji, k a an nö seh do tu k se ssa k y see ssa o n s iis y lak a s ite , ja
k o sk a u nk a rin k ie le ssa e i o le lim ppu a v a s ta av aa san aa , ta ssa tap au k se ssa
v o id aan hyv ak sy a h yp e ro n yym ik aan nö s . E s im e rk in 3 4 k e lo on k aan n e tty
y lak a s itte e lla fe n yő (h av upuu ) ja e s im e rk in 3 5 t o k k a sam o in y lak a s itte e lla ja
lisak s i se litta en r é n s za r v a s c s o r d a (p o ro laum a ). N a ita te rm e ja tay s in v a s ta av ia
e i o le u n k a rin k ie le ssa .
E k sp lik aa tio s ta e li ta rk en nuk se s ta o n ky se , k u n re a lia k aan n e ta an u seam m a lla
san a lIa se litta en . 5 a n k a r i t - r o m a a n i s s a on se lity s ta v aa tiv ia re a lio ita , e s im e rk ik s i:
3 6 ) V a n h a (5 74)
3 7 ) v ih to a ( 5 3 2 0 )
a r é g i e g y e t e m i k lu b
c s a p ko d ja m a g á t v i r g á c c s a l
S uom a la ise lle tu ttu k a s ite o n se lite ttav a , e s im e rk ik s i Va n h a s t a k e rro ttav a
u nk a rik s i, e tta se o n v an h a y lio p p ila sk lu b i (e s im e rk k i 3 6 ) , sam o in sau nom iseen
liitty v a v ih tom in en on se lite ttav a k okon a ise lla lau sek k ee lla . M yö s ta rk en nu s o n
e r a a n l a i s t a l i s a y s t a , r e a l i a s e l i t e t a a n , e l i m a a r a l l i s e s t i t u l o k i e l i s e s t a t e k s t i s t a
t u l e e l a h t ö k i e l i s t a p i t e m p i .
P o i s t o e l i o m i s s i o o n k a a n n ö s s t r a t e g i a n a v a h a n k a y t e t t y e i k a y l e e n s a k o v i n k a a n
s u o t a v a k e i n o . J o i s s a k i n t a p a u k s i s s a s i t a v o i k a y t t a a , e s im e r k i k s i k u n
l a h t ö k i e l i s e s s a t e k s t i s s a k e r r o t a a n t u l o k i e l i s e e n k u l t t u u r i i n k u u l u v a s t a ,
t u l o k i e l i s e l l e i t s e s t a a n s e l v a s t a a s i a s t a . K a s i t t a a k s e n i p o i s t o a v a a t i v i a t a i e d e s
s a l I i v i a k a s i t t e i t a , s e l i t y k s i a t a i m u i t a t e k s t i n o s i a 5ankareissa e i o l e .
L a h e i s e s t i p o i s t o n k a s i t t e e s e e n l i i t t y y h a v i ö , j o k a e i m y ö s k a a n o l e s u o t a v a ,
m u t t a j o s k u s v a l t t a m a t ö n k e i n o .
38) löyly (5320)
39) hiiden huora (5289)
gőz
a fene kurvája
L ö y l y o n t o k i p a l j o n m u u t a k i n k u i n h ö y r y a gőz, m u t t a s i t a e i v o i s u o r a a n
k a a n t a a m y ö s k a a n p e l k a s t a a n s a n a l I a lélek, j o k a t a r k o i t t a a sielua t a i henkeii,
k o s k a s e n m e r k i t y k s e e n t a a s e i s i s a l l y m i n k a a n l a i s t a h ö y r y a . E s im e r k k i 3 9
Hiiden huora t a a s s i s a l t a a m o n i a m e r k i t y k s i a , j o t k a v o i s i s e l i t t a a e r i k s e e n , m u t t a
k a a n n ö s e h d o t u k s e n a fene kurvája m e r k i t y s s i s a l t ö t u n t u u k u i t e n k i n r i i t t a v a n
t a s s a k o n t e k s t i s s a . J o s k a a n t a j a k u i t e n k i n h a l u a i s i s e l i t t a a s a n o j e n a l k u p e r a i s e n
j a t a r k a n m e r k i t y k s e n , n a m a k a k s i r e a l i a a k u u l u i s i v a t k a a n n ö s s t r a t e g i a -
l u o k i t u k s e s s a l i s a y k s e n p i i r i i n .
S u o m a l a i s t e n k u l t t u u r i s i d o n n a i s t e n t e r m i e n u n k a r i n t a m i s e s s a o n s i i s
m o n e n l a i s i a o n g e lm i a . K a a n n ö s p r o s e s s i n a i k a n a k a a n t a j a j o u t u u t e k e m a a n
v a l i n t o j a j a p a n e m a a n t a r k e y s j a r j e s t y k s e e n e r i l a i s i a t e k i j ö i t a . N a i h i n v a l i n t o i h i n
j a h i e r a r k i s o i n t e i h i n v a i k u t t a v a t t e k s t i n f u n k t i o j a o l e t e t t u v a s t a a n o t t a j a k u n t a
k u i n m y ö s l a h t ö - j a t u l o k u l t t u u r i e n e r o t . ( K s . V e h m a s - L e h t o 1 9 9 9 : 1 0 1 , 1 1 3 -
117.) K a u n o k i r j a l l i s u u d e n k a a n t a m i s e s s a k a a n t a j a l i a o n h u o m a t t a v a s t i
v a p a a m m a t k a d e t k u i n a s i a t e k s t i n s i i r t a m i s e s s a l a h t ö k i e l e s t a k o h d e k i e l e e n .
V a r s i n k i n i n t e r t e k s t u a a l i s e n p r o o s a n k a a n t a m i s e s s a o n o l t a v a k o k o a j a n
t i e t o i n e n s i i t a , m i h i n t e k s t i n s i s a i s e t r e a l i a t v i i t t a a v a t . 5ankarit-romaanissa
Kalevala j a s i t a k a u t t a v a n h a t s u o m a l a i s k a n s a l l i s e t j a m y ö s s a a m e l a i s e t
u s k o m u k s e t o n i s t u t e t t u m o d e r n i i n m a a i lm a a n j a J o h a n n a S i n i s a l o o n
k e k s e l i a a s t i k a y t t a n y t i a n i k u i s t a t e r r n i n o l o g i a a u u s i e n i 1 m i ö i d e n e s i t t a m i s e s s a ,
j o t e n 5ankareiden s i s a i s e n m a a i lm a n s i i r t a m i n e n u n k a r i n k i e l e e n o n
h a a s t e e l l i n e n t e h t a v a - k u k a s e n s i t t e n t e k e e k i n .
K la u d y , K in g a 1 9 9 7 : A f o r d í t á s e l m é l e t e é s g y a k o r l a t a . S c h o l a s t i c a .
K d d n t d m i s e n o p e t u s s a n a s t o , T u r o n y l i o p i s t o n K a a n t a m i s e n j a t u l k k a u k s e n
k e s k u s . ( 2 0 .1 2 .2 0 0 2 )
L e p p ih a Im e , R i t v a 2 0 0 1 : T r a n s l a t i o n s t r a t e g i e s f o r r e a l i a . - P i r j o K u k k o n e n &
R i tv a H a r t a m a -H e in o n e n ( t o im . ) , M i s s i o n , v i s i o n , s t r a t e g i e s a n d v a l u e s : A
c e l e b r a t i o n o f t r a n s l a t i o n t r a i n i n g a n d t r a n s l a t i o n s t u d i e s i n K o u v o l a s . 1 3 9 -
1 4 8 . H e l s i n k i : H e l s i n k i U n iv e r s i t y P r e s s .
N e d e r g a a r d - L a r s e n , B i r g i t 1 9 9 3 : C u l t u r e - b o u n d p r o b l e m s in s u b t i t l i n g . -
P e r s p e c t i v e s : S t u d i e s i n t r a n s l a t o l o g y 1 9 9 3 : 2 s . 2 0 7 - 2 4 1 .
N id a , E u g e n e A . 1 9 8 9 : S c i e n c e o f t r a n s l a t i o n . - A n d r e w C h e s t e rm a n ( t o im . ) ,
R e a d i n g s i n T r a n s l a t i o n T h e o r y s . 8 0 - 9 8 . H e l s i n k i : F i n n L e c tu r a . (A lu n p e r i n
j u l k a i s t u l e h d e s s a L a n g u a g e 1 9 6 9 ,3 . )
S in i s a l o , J o h a n n a 2 0 0 3 : S a n k a r i t . H e l s i n k i : T a m m i .
V e h m a s - L e h to , I n k e r i 1 9 9 9 : K o p i o i n t i a v a i k o m m u n i k o i n t i a . J o h d a t u s
k d d n n ö s t e o r i a a n . H e l s i n k i : F i n n L e c tu r a .
T h e p r o b l e m s o f I i t e r a r y t r a n s l a t i o n o f r e a l i a f r o m F in n i s h i n t o H u n g a r i a n
in n e w F in n i s h p r o s e
T h e t r a n s f e r o f a t e x t f r o m o n e l a n g u a g e to a n o th e r i n v a r i a b ly g iv e s r i s e t o a
n u m b e r o f p r o b l e m s . T h e a im o f t h i s p a p e r i s t o a p p r o a c h th e p r o b l e m s in
t r a n s l a t i n g r e a l i a s o f F in n i s h p r o s e i n t o H u n g a r i a n f r o m a t e x t - c e n t e r e d p o in t o f
v i e w . I n h ig h l i g h t i n g th e c o n c e r n s e m p h a s i z e d in c o n t e m p o r a r y t h e o r y o f
t r a n s l a t i o n , a c c o r d in g to w h i c h a t r a n s l a t i o n m u s t t r a n s f e r t h e s t y l e a n d c o n t e n t s
o f t h e s o u r c e i n t h e m o s t a d e q u a t e f a s h io n p o s s i b l e f o r t h e r e c i p i e n t , t h e p a p e r
a p p r o a c h e s t r a n s l a t i o n o f r e a l i a s i n c o n t e x t . T h e t r a n s l a t o r h a s t o f i n d th e m o s t
c o r r e c t , c o r r e s p o n d in g u n i t i n t a r g e t l a n g u a g e a n d ( s ) h e a l s o h a s t o m a k e
d e c i s i o n s a s t o w h i c h a s p e c t o f t h e m u l t i p l e a n d h i e r a r c h i c a l l y o r g a n i z e d
m e a n in g s o f l i n g u i s t i c u n i t s s h o u ld b e e m p h a s i z e d in t h e t r a n s l a t i o n . F o r
i n s t a n c e , t h e t r a n s l a t o r m u s t o f t e n c h o o s e b e tw e e n d e n o t a t i o n a n d c o n n o t a t i o n
in r e n d e r i n g p o r t i o n s o f t h e t e x t i n t o t h e t a r g e t l a n g u a g e .
